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i'ambient vulgar en que es mouen, corre el perill d e  sembiar desentonat perque fa ende- 
vinar massa el convencionalisme de la farca. 
Deis interprets en agrada forca la senyora Peris. Cap posar emoció en la ven i té el 
gest ponderat. En conjunt, ens produi l'efecte d'una actriu ben notable. La curta inter- 
venció del Sr. Rojas ens permeté constatar que aquest actor conserva encara fresques les 
seves singulars facultads de comediant truculent. El senyor Torrents ens sembli bé en 
general, per bé que eiis feu l'efecte que féia endevinar massa aviat que havia de re- 
sultar vencut. Li manca i'expressió del caracter orgullós que encarnava. 
Tots els demés estigueren forca ajustats. La presentació molt acurada.-A. M. B. 
SE VOLESSI ... 
El dia 9 actua en el Teatre Fortuny la compai~yia italiana que dirigeix I'eminenk 
autor Dario Nicodemi, que actualnlent realitza una brillant campanya en el Teatre Liceu, 
d e  Barcelona. 
Representa la comedia de Geraldy i Pitzer S e  volessi ... Es una comedia entretingu- 
da, una mica banal, que no pretén resoldre res. Heus aci I'argument que li serveix d e  
trama. Una dona profnndameiit enamorada del seu marit, viu felic amb el1 sense que ni 
una ombra d e  disgust enteli llur vida. Una amiga d'ella I'assabenta que s'ha divorciat, 
per tal de poder-se dedicar Lliurement a flirtejar i fer conquestes. Aixo tempta I'es- 
posa, i vol provar si ella es capac tambe de fer conquestes, d'enamorar els homes. Des- 
prés de varies escenes de gran vivacitat, un amic, en lloc de fer la declaració amorosa 
que ella cobeja, li fa un petó en el precis moment en que entra el marit. Afortunada- 
ment, tot s'arranja després d e  Les inexcusables explicacions. 
Vera Vergani juga el seu paper de 'Germana., la protagonista, amb una gracia i 
una vivacitat inimitables. Es una actriu de grans condicions plastiques i d'una mimica 
excel'lent. Val a dir que la coinpanyia ofereix un conjunt admirable, car tots els artistes 
realitzaren una labor acuradissima, digna de la fama que auriola aquesta important agru- 
pació que dirigeix Dario Nicodemi. En aquest conjunt excel'leix encara, d'una faisó re- 
marcable i personalissima, aquesta artista de facultads extraordiniries que es diu Vera 
Vergani. 
L'escena fou presentada amb malta cura i bon gust. 
El públic, lamentabiement escis, aplaudí arnb forqa entusiasme ia labor de19 ar- 
tistes.-G. 
CONCERT D'HOMENATGE A JULI CARRETA 
La nostra Associació de Concerts ha volgut també aportar el seu ram de flors a la 
corona magnífica que Catalunya va teixint a la memoria #En Juli Garreta, aquest gran 
intuitiu de la nostra música que tingué, per damunt d'aitres, el merit altissim de dotar 
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la nostra dansa #una grandiosit%t dificil de superar. A I'efecte, I'Associació organitzi, 
en homenatge d'En Garreta, el Concert del dia 15 de Marc, celebrat en el Teatre Fortuny. 
Fou uii concert notabilissiiin. La personalitat artística del vigorós compositor pot 
dir-se que hi estigué representada d'uoa manera integral. La primera part fou dedicada 
a les cancons, i en fou intérpret Mercé Plantada, acompanyada al piano per En Blai Net. 
Res podriem afegir a la reputació artistica de la formosa cantatriu. La seva veu, 
prodigi de vigoria, d e  delicadesa i de bon gust, produi un gratissim efecte en I'auditori. 
Com en les seves actuacions anteriors, obtingué un éxit esclatant. Calgué que repetis, 
obligada pels insistents aplaudiments, La Canc6 de  l 'aire i Orfe. 
En la scgona part se'ns doni  a con&ixer el CONCERT en sol menor, una de les obres 
més solides i profundes que produi aquel1 singular talent. En fou intérpret Francesc 
Costa, a qui fou concedit ja I'honor d'estrenar aquesta obra amb I'Orquestra Pau Casals. 
Francesc Costa es un temperament musical extraordinari. Les seves interpretacions 
tenen, per damunt de la tecnica perfecte, el calor de la seva sensibilitat aguda. Hi posa 
I'inima. El públic premia la seva labor ajustadissima, amb una franca ovació. 
La labor d'En Blai Net com a pianista fou també justament apreciada i aplaudida. 
Finalnient La cobla Barcelona interpreta diverses sardanes d'En Garreta. Tenen 
aquestes sardanes un scgell inconfusible de grandesa i plenitud. Podriem repetir que les 
sardanes #En Garreta -conserven I'aire del terrer, les sentors del paisatge empordanes 
i les salabrors del nostre mar lla~i, tot resolt en dolls d'harmonia i en expressió d e  
bellesa. 
La cobla Barcelona executi aquesta part de programa amb una perfecció merave- 
Ilosa, que confirma davant del nostre públic la fama amh que venia auriolada aquesta 
important agrupació musical. 
Per ells foren, també, les rnés entusiastes ovacions.-M. 
